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UUM buat persedian awal
■ 1,200 kakitangan rebut kejuaraan Kejohanan Sukan Staf UUM
da
Sukan. 1
Oleh Mustakim Ramli
SiBtok
sia (UUM) Kali Keenam.
Pengarah Pusat Sukan,
Shafferi Rejab berkata. ke­
johanan tahunan bermula 7
Februari hingga 27 Mac ini
menyaksikan staf univcrsiti
itu mewakili lima kontinjen
iairu Nurul Huda, Mokhtar
Arena mengalu­alukan sebarang aktiviti sukan
di IPTA/lPTS/kole] untuk disiarkan di akhbar ini
pads sctiap Kharnts. Artikel serta gambar
bcleh dihantar ke sukan@hmetro.com.my
Seramai 1,200 atlct me­
wakili lima kontinjen
berentap merebut ke
juaraan Kcjohanan Sukan
Staf Universiti Utara Malay ­
Dahari, fegathesan, Misbun "lemasya sukan tahunan
Sidek dan Nicoi David. ini sebagai pcrsiapan awal
Katanya, 19 acara sukan kontinjen UUM menghadapi
bakal dipertandingkan iaitu Kejohanan Sukan Badan
acara bola lampar, tenis Berkanun pada 24 fun hingga
campuran. scpak takraw 2 Julai yang dianjur Univer­
bola ja siti Malaysia Perlis (UniMAP)
ring, bola sepak, dan Kejohanan Sukan Staf
boling pa­ Antara IPTA Kc­38," kata­
gber­
pasu Mesyuarat MKSK Bilangan
kan, 4, 2012 yang dipengerusi
­ Naib Canselor bersetuju na­
 ma kontinjen dikekal ber­
, pandukan ikon sukan iaitu
okhtar Dahari (bola se­
Sidck (bad­
nton). Jegathesan (olah­
), Nurul Huda (renang)
Nicol David (skuasy).
aib Canselor, Prof Datuk
Mohamed Mustafa Ishak
 bersetuju melantik lima
esor mengeluai konLin­
menyelaras sukan itu."
ereka membabitkan Prof
u Ruhana Ku Mahamud
khtar Dahari), Prof Dr
dul Razak Yaakub (Mi
sbun Sidck). Prof Dr Dzul­
khairi Md Dahalin (fegathe
san), Prof Dr Nur Adiana
Hiau Abdullah (Nurul Huda)
dan Prof Dr Zuini Omar (Ni •
col David).
Sementara itu, pada ke
johanan edisi lalu, Nurul Hu ­
da dinobat juara keseluruhan
selepas mengumpul 390
markah, tempat kedua,
Mokhtar Dahari (342) dan
ketiga, fegathesan (317).
Kctua Kontinjen Nurul
Huda, Dr Nur Adiana me­
lahirkan keyakinan pasu
kannya akan mempertahan­
kan status juara.
"Saya yakin kami akan
mengekalkan kejuaraan ke­
rana barisan atlet yang ada
adalah mereka yang mewa­
kili universiti.
"Saya harap atlet Nurul
Huda mengekalkan sema­
ngat, terus berjuang dan sa
ma­sama kita meraih kece­
merlangan," katanyadi Pusat
Sukan, baru baru ini.
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